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Sección no oficial.
ccion oficial
REALES DECRE1OS
A propuesta del Ministro de Marina, y deacuerdo con Mi Consejo de Ministros,
.Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se autoriza al Ministro de
Marina, como caso comprendido en Mi decreto
de dieciocho de septiembre de mil novecientos
veintitrés, para adquirir por gestión directa dela Sociedad Anónima "Talleres de Guernica"
tres mil granadas ordinarias de acero para cafión de setenta y seis con dos milímetros, \Tic
kers-Armstrong, por el precio de cincuenta ycuatro mil pesetas.
Dado en Palacio a cuatro de enero de mil no
vecientos veintiocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
A propuesta del Ministro de Marina, y d¿tcuerdo Con Mi Consejo de Ministros,Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo Único. Se autoriza al Ministro de
Marina, corno caso comprendido en Mi decreto
de dieciocho de septiembre de mil novecientos
veintitrés, para adquirir por gestión directa dela Compañía Anónima de Placencia de las Ar
mas 'cinco mil granadas ordinarias de acero con
sus espoletas para cañón de cuarenta y siete mi
límetros, Vickers, por el precio de ciento cin
cuenta y dos mil doscientas cincuenta pesetas.Dado en Palacio a cuatro de enero de mil no
vecientos veintiocho.
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
ALFONSO
REALES ORDENES
Ministerio de Hacíenda
Núm.
Ilmo. Sr. : El decreto-ley de 15 de diciembre último, reformando la Tarifa La de la Contribución sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria, aconseja para su aplicaciónuniforme y sencilla normas reglamentarias, cuya publicación ella misma, en su articulo 22, previene expresamente.Se prepara, en consecuencia, la redacción de un Reglamento que la previsión de la ley ha de hacer fácil ; pero extremos como el de fijación de coeficientes obliga, si han deresponder con equidad y con justicia a la diversa natura
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leza de cada profesión o cargo, a un estudio de sus distin
tas modalidades y diversos desenvolvimientos, incompati
ble con la necesidad de dar a conocei con urgencia a las
dependencias administrativas v a los contribuyentes inte
resados determinadas normas para la. aplicación de los pre
ceptos del decreto-ley.
En su vista, v sin perjuicio de la próxima•publicación del
Reglamento, y sólo a título de instrucciones provisionales,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que para
la aplicación de la lev de 15 de diciembre próximo pasado,
reformando la Tarifa I •a (trabajo personal) de la Contri
bución sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria, y a fin
de evitar en lo posible -las dudas q,ue en el principio de su .
implantación pudieran producirse, se tengan en cuenta las
siguientes normas :
Primeca.
A clon/ilación.
Para la acumulación prevista en el artículo 4.° de la ley,
en cuanto afecta a los contribuyentes incluidos en los apar
tados a), b), c) y d) del artículo I." de la misma se proce
derá en la siguiente forma :
-Los Habilitados que satisfagan gratificaciones, pluses o
emolumentos' de cualquier clase que no sean sueldos, noti
ficarán al Jefe de la habilitación a la que estuviese adscrito
el funcionario y en la que hiciese efectivo su .sueldo, el
nombre y apellidos de dicho funcionario, la naturaleza de
los- emolumentos que le abonan y el importe de ellos; de
biendo asimismo proceder a igual notificación en el mo
mento en que dejara de abonárselos total o parcialmente.
Recibidas por los Habilitados encargados de satisfacer
los sueldos las notificaciones a que se refiere el párrafo
anterior, -procederán a realizar para cada funcionario la
acumulación de dicho sueldo y de las cantidades fijas y pe
riódicas que perciba por servicios anejos, derivados o com
plerrientarios del cargo -o función que desempeñe, determi
nando el tipo de gravamen que pondrá en conocimiento del
Habilitado o Habilitados que abonen emolumentos fijos y
periódicos al referido funcionario, con el fin de pie cada
percepción de aquel carácter que se haga efectiva se grave
con el tipo que por la acumulación le corresponda.
A estos efectos y cuando las percepciones acumulables
deban figurar en distintas nóminas por corresponder a dis
tintos conceptos del presupuesto, se hará constar en una ca
silla que se añadirá en la nómina,correspondiente al sueldo
del contribuyente la suma de las cantidades acumuladas.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores,
todo funcionario tendrá obligación de manifestar por es
crito a la habilitación en que haga efectivo su sueldo, todas
las retribuciones o emolumentos que perciba.
Los Habilitados y contribuyentes que dejasen de cum
plir estas obligaciones incurrirán en responsabilidades que
determinará el Reglamento.
Segunda.
Dietas.
Las dietas de todas clases que perciban los contribuyen
tes de los apartados a), b), c) y dl) del artículo I." de la
ley, serán gravadas en todo caso al 12 por Too. Sin em
-bargo, cuando se trate de dietas abonadas por servicios que
hayan de realizarse fuera de la población en que el contri
buyente ejerza habitualmente el cargo, el gravamen
se apli
cará solamente al 50 por ioo de las dietas percibidas.
•
Tercera.
Asignaciones de residencia.
En las gratificaciones y asignaciones de residencia que
perciban los funcionarios, tanto civiles como militares, des
tinados en la zona del Protectorado de Marruecos y plazas
de soberanía, se gravará solamente el 50 pór Ioo de su im
porte.*Este 50 por 10o se acumulará al sueldo respectivo
cuando la asignación o gratificación sea fija por su cuantía
y periódica en su vencimiento. En,otro caso, se gravará con
el 12 por mo. El. 50 por 100 restante de la gratificación o
asignación, ni será objeto de gravamen ni se acumulará al
sueldo para determinanar el tipo de imposición aplicable.
Cuando 'dichas clasificaciones, o asignaciones sean perci
bidas por clases de tropa o sus asimilados, quedarán en su
integridad libres de gravamen y no se computarán al efecto
de determinar el límite de exención de dichas clases.
Cuarta.
Jornales.
A los efectos del artículo 14 de la ley, se entenderá que
un obrero es estable cuando figure en plantilla o escalafo
nes de carácter permanente, o lleve un año al servicio de
la Empresa o patrono.
Para la determinación del límite exento se tendrá en
cuenta que estarán sujetos a gravamen: cuando se trate de
jornales que se satisfagan diariamente, incluso los domin
Os y demás días festivos, los que excedan de 8,90 pesetas
diarias, y cuando se trate de jornales que se abonan sola
mente por días laborables, los que excedan -de io,83 pese
tas diarias; supuesto en uno y otro caso que los perceptores
tengan carácter estable.
Los jornales percibidos por obreros del .Estado y demás
Corporaciones oficiales tributarán en su caso con arreglo a
la 'escala_ del artículo 6." de la ley.
Las personas que satisfagan jornales sujetos a contribuir,
quedan obligadas a retener el .mpuesto desde I." de enero
de 1928.
Quinta.
Asignaciones de clases de tropa.
Gozarán de exención -total las asignaciones por pan y
vestuario que perciban las clases de tropa o sus asimilados,
v tributarán íntegramente las que les sean abonadas por
casa.
Sexta.
Gastos de locomoción.
'No serán objeto de gravamen las cantidades que se abo
nan por los llamados gastos de locomoción.
Tributarán por la mitad de su importe las que se satis
fagan por viáticos en el extranjero.
Séptima.
Determinoción dc bases impositivas.
En los casos de deducción de coeficientes por gastos se
tendrá en cuenta, a todos los efectos de la ley, incluso a;
de la determinación del límite exento, que la base imposi
tiva o utilidad gravable será la que resulte una vez dedu
cidos los dichos coeficientes.
Octava.
Solicitudes de aPlicación deli régimen antlgury.
Los contribuyentes que se encuentren en el caso de la
segunda disposición transitoria de la ley habrán le probar
lo por declaración jurada, que presentarán al funcionad()
que abone sus devengos, corno encargado de retener el im
porte de la contribución de Utilidades, v comprobada por-él
la exactitud de los datos, aplicar'i la legislación que proceda.
La declaración jurada habrá de presentarse ci.:tas
ve
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ces se cambie de destino dentro de la misma categoría o
clase, por ser indispensable demostrar, no sólo el per;uicio
que cause la aplicación del Real decreto-ley citado. sino
también el empleo o categoría que se tenía en 31 de !iciem
bre de 1927.
Novena.
Observancia de preceptos reglammtrios.
Para la aplicación de los' conceptos comprendidos en la
ley serán de observancia, hasta la publicación del Regla
mento que se dicte, los preceptos vigentes que por anaIogra
les sean aplicables.
Décima.
Consul!o,s-.
Los contribuyentes que tengan dudas acerca de sus de
beres para el cámplimiento de lit ley, podrán consultarlas a
las Administraciones de Rentas públicas respectivas. Asi
mismo estas oficinas; como todas las dependencias de 1a Ad
ministración que hayan de intervenir en la aplicación de di
cha ley, deberán dirigir rápidamente las consultas que es
timen convenientes a la Dirección General de Rentas pú
blicas.
Lo que de Real orden comunico a V. I. para su conoci
miento y efectos consiguientes.-- -Dios guarde a V. I. mu
chos años.—Madrid, 3 de enet ) de 1928.
CALVO SOTELU
Sr. Director general de Rentas públicas.
(De la Gaceta).
==0=
-
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Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Seccion del Personal
Cuerpo General.
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Domingo Cara
vaca y González cese en el destino de Auxiliar en la Sección
de. Hidrografía de la Dirección General de Navegación y
quede en situación de excedente en esta Corte, con el suel
do entero de activo correspondiente a su empleo, debiendo
percibir sus haberes por la Habilitación General de este Mi
nisterio.
7 de enero de 1928.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Almiran
te Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Director
General de NaVegación e Intendente General de Marina.
o
Dispone que el Teniente de Navío D. Rafael Cervera y
Cabello, embarque en el buque-escuela J. Sebastián dc El
cano, quedando asignado a la Comisión inspectora de los
Astilleros de Cádiz, con arreglo a lo determinado en el ar
tículo 21 del vigente Reglamento de situaciones de buques.
4 de enero de 1928.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Almiran
te jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte. Capitán
General del Departamento de Cádiz e Intendente General
de Marina.
CORNEJO.
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Academias y Escuelas.
Excmo. Sr. : Visto el .escrito núm. 2.658, del Capitán
General del Departamento de Ferrol, cursando carta oficial
del Director de la Academia de Ingenieros y Maquinistas,
a la que acompaña relación de los 63 aprendices maquinis
tas que han terminado los dos arios de estudios teóricos en
dicha Academia, y que, con arreglo al Real decreto de 30
de Octubre de 1922 (D. O. núm. 249), deben embarcar dos
años corno •tales aprendices para efectuar las prácticas re
glamentarias, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Sección del Personal, se ha servido
disponer :
I.° El día I0 de enero actual embarcarán en los cruce
ros Príncipe Alfonso' y Reina Victoria Eugenio nueve
aprendices maquinistas, respectivamente, y siete en cada uno
de los- cruceros Blas de Lezo y Méndez Núñez. Los nueve
aprendices maquinistas del crucero Príncipe Alfonso, antes
de incorporarse a este, irán a la Escuela dé submarinos,
donde permanecerán los meses de enero, febrero y marzo,
pasando a su buque en 1.° de abril, en cuya feéha deberá
encontrarse en la Escuela el grupo del Reina Victoria Eu
genia, los cuales realizarán sus prácticas por un tient.x)
igual al anterior, y así, sucesivamente los del Blas de Lezo
y Méndez Núñez.
Los 31 alumnos restantes permanecerán todo el año de
1928 embarcados en el crucero Exh-cinaduro, transporte
Almirante Lobo, y cañoneros Cánovas del Castillo, Laya,
Recalde y Laurio, en grupos de 4, 12, 4, 4, 4. y 3, respec
tivamente, teniendo eh cuenta estos bliques, en cuanto a
alojamientos se réfiére, que el numero ,de alumnos puede
ser aumentado con aqtteiros aprendices que están pendien
tes de examen.
En 31 de diciembre de 1928 los aprendices maquinistas
embarcados en los cruceros trasbordarán al crucero, trans
porte y cañoneros, y- los de estos buques pasarán a los cru
ceros, haciéndose previamente la distribución por este Mi
nisterio.
La estancia de estos alumnos en los buques y escuela de
submarinos serán en calidad de alumnos, siendo sometidos
a un riguroso régimen escolar (R. O. de 26 de junio de
1926, D. O. núm. 145), alojando en la Escuela cuando en
ella practiquen, a excepción de aquellos que tengan sus pa
dres en Ja localidad, y sus estudios y prácticas se regirán
por la Real orden de 1'5 de agosto de 1925 (D. O. núm. 204),
dándoles la mayor intensidad.
En los buques en que haya habido alumnos de _esta clase
se encargarán de la enseñanza los profesores y ayudantes
profesores que fueron _nombrados para aquéllos, y en el
transporte Almirante Lobo y cañonero Laura, sus Co
mandantes, por conducto de Ordenanza, propondrán, en el
primero, al Oficial que crean más apto para el cargo de
Profesor, y en el segundo, al Maquinista Oficial para el
mismo cargo, y para ayudantes profesores a primeros v
segundos Maquinistas.
Al finalizar cada período de prácticas sufrirán los alum
nos examen de las materias a que corresponden éstas, te
niendo en cuenta para calificarlos lo prevenido en la tan
repetida Real orden de 15 de agosto de 1925 (D. O. núme
ro 204) y en la de 23 de octubre de 1926 (D. O. núm. 244),remitiéndose a este Ministerio \- a la Academia de inge-1fieros y Maquinistas acta dé los mismos.
Las juntas examinadoras serán ,presididas por los Comandantes de los buques o jefes en que deleguen, 'formando parte como Vocales el profesor de cada buque v Oficiales que aquéllos designen.
Al finalizar los dos años de prácticas volverán a la Aca
demia, en ciffilplimiento clel artículo 2," del Real decretode 30 de octubre de 1929.
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La distribución de los grupos se ajustará a la forma que
a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
7 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol. Cádiz y Cartagena.
Señores...
Relación dé referencia.
Crucero "Príncipe Alfonso".
1, Eugenio Rodríguez Sierra; 2, Víctor Pagés Hillán ;
3, Benilcle Gómez r Gómez ; 4, Javier Barreira Barreira ;
5, Antonio Campillo Ruiz ; 6, Leonardo Freijornil Bellón
7, Manuel Bustabad Dondán; 8, Armando Yáñez Fernán
dez, y 9, Manuel Pazos Vidal.
Crucero "Reina Victoria Eugenia".
1, Feliciano Vila Otero ; 2, Luis Dabouza Ruiz ; 3, Jaime
Orozco Soriano ; 4, José Hernández Sánchez ; 5, Antonio
Asensio Martínez ; 6, Fernando Fernández Freire; 7, Ma
tías Oliver Sánchez ; 8, Carlos García Sánchez, y 9, Anto
•nio Valdemir González.
Crucero "Blas de Lezo".
I, Emilio Nieto Puente ; 2, Benigno Díaz Santé; 3, An
drés Navarro Barcelona ; 4, José Suárez Martínez ; 5, Pe
dro Garrido Guareño ; 6, Mateo Bolea Sánchez, y 7, Ginés
García Ros.
Crucero "Méndez Núñez".
.r, José Francisco La Cerda; 2, Manuel Brage; 3, Fran
cisco Ríos Santiago; 4, Vi-cente Gallo del Villar ; 5, Roge
lio Bouza Góme7,; 6, Arturo Arguijo Ramos, y 7, Diego
Ros Soto,
Crucero Extremadura.
1, Alejandro Arias Berto ; 2, José Marqués Gutiérrez,
3, Francisco Sánchez- Jiménez, y 4, Eloy Fontán Jiménez.
Transporte "Almirante Lobo":
1. Aurelio Montenegro Riobá; 2, Enrique Vázquez Gó
mez ; 3, l‘lanuel Fernández Vizosó ; 4, José Tur Vidal ;
5, Samuel Martínez Martínez ; 6, Antonio I. Touza Onil ;
7, José Tornell Muñoz ; 8, Juan Orta Marín ; 9, Julián Bu--
nochea Puras ; lo, Ricardo Díaz Vilela ; i 1, Perfecto He
rrero Lage, y 12. José L. Vela Lojo.
Cañonero "Cánovas del Castillo".
1, Vicente Sellés Vacilo ; 2, José Bernabé Caparrós :
3, Marcelino Vila García, y 4, Manuel Varela Amado.
Cañonero 'Laya".
1, Manuel Brañas Cancelo ; 2, Antonio Martínez Sán
chez ; 3, José Jiménez Casal, y.4, Francisco Gámez López.
Cañonero "Recalde".
1, Miguel Porcel Miró; 2, Félix Martínez Cañavate ;
3, Francisco 'García Herrero, y I., Juan L. Ibáñez Quintana.
Cañonero Laura.
1, Ernesto Seijo López; 2, Antonio Fernández Amador,
y 3, Antonio Moya. Gilabert.
Seccion del Material
Aeronáutica.
Padecido error en las cuartillas originales de la siguiente
Real orden, publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 2, pági
na 11, se reproduce debidamente rectificada:
Excmo. Sr. : Como resultado de propuesta formulada por
el Director de la Escuela de Aeronáutica Naval, en escrito
número 4.053, de 18 de octubre del presente ario, para la
adquisición, por 46.055 pesetas que solicita se le concedan
de crédito, de máquinas y accesorios de producción nacio
nal que relaciona, con destino a los talleres de aquel Cen
tro, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con la Sección
del Material y Dirección de Aeronáutica, así como con la
Intendencia General.y con el parecer del Interventor Cen
tral de este Ministerio, Delegado del Presidente del Tri
bunal Supremo de la Hacienda pública, ha tenido a bien
disponer se realice la adquisición, en beneficio y garantía de
lds intereses públicos, por medio de concurso. que celebrará.
lá Escuela de Aeronáutica Naval, redactándose para ello
las condiciones técnicas por el facultativo correspondiente,
y las de orden económico y legal por el Comisario Inter
ventor de la Escuela, debiendo tener lugar aquel acto ante
una Junta compuesta por el Jefe técnico que se designe, el
-Comisario Interventor y el Habilitado, que adjudicará el
suministro de las máquinas y accesorios al que presente la
proposición más favorable. ,
Es asimismo la 'Soberana voluntad de S. M. conceder el
crédito de cuarenta y seis mil cincluenta y cinco pesetas,
con cargo al concepto "Material para la Escuela de Aero
náutic.a. Naval", del capítulo i 1, artículo 2.°, del vigente
Presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muChos años.-
Madrid, .o de diCiembre-de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Direc
tor de la Aeronáutica Naval, Intendente General e Inter
ventor Central de Marina.
Señores...
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol núm. 2.115, de 14 del mes actual, con
el que remite relaciones de los efectos que se proponen sean
baja en el cargo del Maestro del taller de Electricidad, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado pór
la Sección del Material de este Ministerio, ha tenido.á bien
aprobar la baja de que se trata, según se detalla a conti
nuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.-
Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid, 3 de enero
de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman
dante General del Arsenal de Ferro].
Relación de referencia.
MAESTRO
Bajas.
Un grupo electrógeno, compuesto de un motor
Vellino y de una dínamo de 30 amperios por
8o voltios.
Una bomba de circulación para el motor.
Pesetas.
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Pesetas.
Un tubo de cobre para la aspiración de la bomba.
Una ídem íd. para la descarga del motor.
Una magneto de alta tensión.
Un silencioso.
Dos tubos de hierro para la conducción de gases.
Una válvula de paso.
Un depósito de cinc para la gasolina.
Seis llaves de hierro para tuercas.
Un amperímetro de o a 80.
Un voltímetro de o a • .• • • • • • • • • •
•
= o=
5.020,00
Dirección General de Navegación
Comisiones.
Excmo. Sr. : En contestación a la Real orden de 17 denoviembre último del Ministerio de Hacienda para que se
nombre por este de Marina un representante que, en unión
de los nombrados por Hacienda y Fomento, proceda al deslinde de unos terrenos ganados al mar en la playa de -Orio
(Guipúzcoa), S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner se designe como representante de este Ministerio paradicha Comisión al Capitán de Corbeta D. fuan A. VillegasCasado, segundo Comandante de Marina de San Sebastián.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 30 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres, Director General de Navegación y Capitán General del Departamento de Ferrol.
Navegación.
Excmo. Sr. : Accediendo a lo solicitado por la CompañíaArrendataria del Monopolio de Petróleos, de conformidad
eón lo propuesto por el Ministerio de Hacienda y por considerarlo de interés nacional, S. M. el Rey (q. D. g.) se haservido disponer se declare servicio urgente el despacho y
descarga de los buques tanques que transporten- productos
pretolíferos por cuenta del Monopolio y se les dé preferencia de atraque después de los vapores correos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 30 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Director General de Navegación y Directores locales de Navegación.
Señores...
Excmo. Sr. : Para dar cumplimiento al Real decreto, defecha 21 del corriente, núm..2.176, S. M. el Rey (q. D. g.)"'"Rt-lia servido aprobar los unidos itinerarios de la CompañíaTrasmediterránea entre la Península y las islas Canarias.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 24 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Director General de Navegación, Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Cartagena y Ferrol
y Directores locales de Navegación.
Señores...
Millas.
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iTINERAMOS DE CANARIAS
1.a y 3.' Semanas.
PUERTOS Llegada.
Barcelona
50 Tarragona
126 Valencia
.
99 Alicante
68 Cartagena
95 Almería
98 Málaga
67 Ceuta
78 Cádiz
685
52
696
36
246
Las Palmas.
Tenerife
Cádiz
Málaga
Alicante
99 Valencia
166 Barcelona
2/62
Facultativa.
PUERTOS
Salida.
Jueves.
Viernes Viernes.
Sábado Domingo.
Lunes Lunes.
Martes Martes.
Miércoles Miércoles.
Jueves
■
Jueves.
Viernes Viernes.
Sábado Domingo.
Miércoles jueves.
Jueves Viernes.
Lunes
1
Lunes.
Martes Martes.
Miércoles . Miércoles.
Jueves Jueves.
Viernes
Llegada. Salida.
Sevilla
78 Cádiz Martes
685 Las Palmas O Sábado
52 Tenerife Domingo
696 Cádiz Jueves
78 Sevilla Viernes
1.589
A'íillas;
2a y 4: Semanas.
PUERTOS
Bilbao
44 Santander
87 Gijón
143 Coruña ••
122 Vigo
467 Cádiz
685 Las Palmas
52 Tenerife
696 Cádiz
467 Vigo (4') ..
372 Bilbao
3.135
(*) Alternando con Coruña.
PUERTOS
Barcelona
••• ,Jueves.
588 Cádiz Sábado Domingo.685 Las Palmas Miércoles Jueves.
52 Tenerife
. jueves Viernes.
696 Cádiz Lunes Lunes.
588 Barcelona Jueves
Llegada.
Viernes .
Sábado
Domingo
Lunes .
Jueves
Sábado
Domingo
Jueves
Domingo
Martes
Llegada.
Lunes.
Miércoles.
Domingo.
Lunes.
Jueves.
-
Jueves.
Viernes.
Sábado.
Domingo.
Lunes.
Miércoles.
Domingo.
Lunes.
Jueves.
Domingo.
Salida.
2.609
NOTA.S.--1." Con ello resulta que se establecen dos sa
lidas semanales de Cádiz para Canarias en los días miércoles
DIARIO OFICIAL
y domingos, e igualmente dos salidas semanales desde Ca
narias con Cádiz qu se verificarán los hines y los viernes.
2.a.—Las semau3s se con.ideran con arreglo a las salidas
de Cádiz para Canarias.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha serviCio dis
poner, de conformidad con lo propuesto por la Dirección
General de Navegación, que sea rectificado el itinerario
de la "Compañía de vapores correos interinsulares cana
rios", aprobado por Real orden de 24 del corriente, de
modo que se realice en forma perfecta el enlace con los
que presta la "Compañía Trasmediterránea" en la línea
ITINERARIO A.1.
ISliclas
Cádiz-Canarias, sin que por el aumento de cincuenta millas
de recorrido cada cuatro semanas que representan los uni
dositinerarios pueda cobrar subvención alguna la "Com
pañía de vapores correos interin s.ulares canario,s",
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 30 de diciembre de 1927.
CoRNEjo.
Sres. Director 'General de Navegación, Capitán General
del Departamento de Cádiz, Directores locales de Nave
1.0-1ción de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.
Señores...
Duracion una sema a.
Tenerfe Sábado 24 horas.
Las Palmas Domingo 18
Arrecife Lbnes 8
r'uerto Cabras. Lunes 14
Gran Tarajai. Martes 7
Puerto Cabras. Martes 12
Arrecfe Martes 18
Las Palmas Miércoles 11
Tenerife . Miércoles 20
Palma . Jueves 11
Gomera Jueves 24
Valverde Viernes 7
Golfo . Viernes 16
Vaiverde Viernes . 20
(1) . —Una.sernana al Golfo y otra a Restinga.
ITINERARIO A. 2.
0.' y semanas)
L.I•agacias
Las Palmas Domingo ... 6 horas.
Arrecife Lunes 6
—
Puerto Cabras Lunes 12
Gran Tarajal Lunes .. 17
Puerto Cz bras Martes 10
Arrecife Martes 16
Las Palmas Miércoles 6
Tenerife Miércoles 16
Palma • Jueves 6
Gomera Jueves 17
Valverde Viernes 6
Golfo ( 1,) Viernes 9
Valverde Viernes 18
Tenerife Sábado 6
Duracion una semana.
581icias
-l'enerfe
Las Palmas
Arrecife
Puerto Cabras
Gran Tarajai.
Puerto Cabras.
Arrecife
Las Palmas
Tenerife
San Sebastián
Paima
Valverde
San Sebastián
Sábado
Domingo
Lunes .
Lunes
Martes
Martes
Martes
Miércoles
Miércoles
Jueves
Jueves
Viernes
Viernes
24 horas. Las Palmas
18 Arrecife
8 Puerto Cabras.
14 Gran Tarajal.
7 Puerto Cabras.
12 Arrecife
18 Las Palmas
11 Tenerife
22 San Sebastián
10 Palma .
22 Valverde
11 San Sebastián.
22 Tenerife
(2." y semanas)
Llegadas
Domingo 6 horas.
Lunes 6 —
Lunes 12
Lunes 17
Martes . 10
Martes . 16
Miércoles 6
Miércoles 16
Jueves 8
Jueves . 16
Viernes 6
Viernes 16
Sábado 6
Circulares y disposiciones
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
junta Consultiva.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION. JUNTA
C'ONSULTIVA
En virtud .de lo dispuesto en el párrafo tercero (lel ar
tículo 12 del vigente Reglamento orgánico de esta Iiinta
Consultiva, vengo en convocar reunión extraordinaria del
Pleno de la misma para el día 18 del corriente
mes de
enero, a las diez y media de su mañana, para
tratar de
los asuntos declarados urgentes. que figuran en el Orden
del día que a continuación se relacionan.
Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y
el de
los señores Vocales que tengan :;u residencia en esa circuns
cripción.—Dios guarde a V. S. muchos arios.—Madrid, 3
de enero de 1928.—El Director general, José Núñez.
Sres. Directores locales de Navegación.
«
ORDEN DEL DIA
1.° Proyecto de reforma del Reglamento de esta Junta
Consultiva.
2.° Provecto sobre constitución y funcionamiento del
Montepío -.Marítimo Nacional.
NOTA.—También se someterin a estudio del Pleno otros
asuntos pendientes de estudio de las Secciones y de la Co
misión Permanente, y cuantos surjan hasta la fecha en que
se reúna.
Madrid, 3 de enero de 1928.—E1 Secretario, Miguel de
Angulo.—V.° B.° El Director general, José Núñez.
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SECC1( )...\" DE S. \ NI I ). D
Relación de los expedientes dejados sin C1irS0 en virtvd de lo dispuesto Pi,. R. O. de 25 de Mayo de 1904 (B. O. núm . 59)
por las eausas que se expreNan.
NOMBRE Y PROFESII5N DEL OBJETO QUE MOTIVA 'LA AUTORIDAD QUE Le.'
PROMOVEN PETICIÓN
•D. Pedro Durán Ellas, Pro
fesor Odontóloga
C U R 'S A
FUNDAMENTO POR EL QUE QUE DA
SIN GURSO
Ofrece sus servicios profesio-.
nales y solicita ser nombra
do Odontólogo para el per
sonal de MarinaenBarcelona. Registro General Por no haber preceph) legal que auto
rice esos nombramientos.
1
Madri413 Dicietniyte d-e, 1-92-7. El Inspector /Ter,: de la Sección de Sanidad, Vicente de las 1:1( rreras.
Sección no oficial
Institución Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Subalternos de la Armada.
Balance mensual de los fondos de esta Institución correspon
diente al de la fecha y que seformula en cumplimiento del
art. 1.° del Reglamento.
DEBE' En títulos En metálico
Existencia anterior 1.314.500 7905,00
Cuotas de socios cobradas direc
tamente en Tesorería 87,00
Cuotas de socios cobradas en el
mes actual, correspondientes al
mes de noviembre pasado 5.814,00
Cobrado de los fondos económicos
y de material, correspondiente
a. mes de noviembre pasado 5.357,40
Entradas al Museo Naval del año
1927 325,00
Totales
HABER
1.374.500 19.488,40
En títulos. En metálico.
Pesetas
Detalle de la existencia.
En títulos de la Deuda perpétua 4 por 100
interior 740.000
El) títulos de la Deuda amortizable 5 por
100, 1917 413.000
En títulos de la Deuda amortizable 5 por
100, 1997 221.500
Total 1.374.500
En me álico en poder del Tesorero 540,80
En metálico en c/c del Banco de España 6.650,25
Totales 7 291 05
Movimiento (le socios
Existencia anterior...... ...... 1.724
Altas 12
Existencia en Si de diciembre 1.736
Huérfanos con pensión.. .... 249
Madrid, 31 de diciembre de 1927.
El Tesorero,
José M. de Iraola.
Pensiones pagadas a los huérfa- v..0 Ro
nos en el mes actual .... ....... 12.013,55 El Presidente,
Gastos de escritorio, impresos, Angel Gamboa.
franqueo, etc 183,80
Existencia. 1.374.500 7.291.05
Totales 1.374.500 19.488,40
El Secretario,
Daniel Salgado.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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GO2 Construcciones navales y de maquinaria -:- Material ferroviario -:- Asti- 27-5
P2OfEi fieros en Valencia y Tarragona -:- Talleres de: reparación en Barcelona
1 (Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
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o Carboneos en Barcelona, Mina. Cádiz, Villagarcla, Corcublén, Santander.o
O "rialegrarrials,
O
O
O
44F:1110RK" COMNIVA BE S. A. •
° Carboneos en CEUTA y MELILLA. Telegramas "PARK"o
o
DEPOSITOS DE CARBONES DE CEUTA, S. d.
Carboneos en LAS PALMAS.
o
"'
Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
o
o
o
o CANARIA DE S. A.
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UNO ESPORA BE EXPLOSIVOS Su R.
11111111111111111111111110111
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—T‘rini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acido picrico.—Exani
trodifenilatnina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas completas para proyectiles de alto -explosivo.—Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción. --Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de camparia.—Gases de combate.—Mechas, detonadóres
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
raminas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
5■01.71.11i
ERNESTO CATALÁ
ALMACtN DE PAPEL
Importación de papeles extranjeros
Casa fundada en 1830
Objetos de Escritorio.-Timbrados en w_ Lleve
Imprenta, Litografía y Encuadernación.
Calle Mayor,46.-Teléfono10.334
MADRID
RAFAEL VALLS
Osuna, 4. CARTAGENA
Efectos Navales.
Proveedor de los buques de guerra.
Banderas, Coys, Colchonetas, Toldos,
Fundas, etc.
Provemor de vestuario en ei Departamento.
IGTORES 111110 abenzol, Igasvr
SE CONSTRUYEN ENTRE 1 3/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caballo•hora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado de fincas, casinos,
conventos, buques, etc., etc.
rE1111 FIEFERIINCIAS DE MAS DE 3.000 MOTORES
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio \Tenlo PROVENZA, 4671-TELEF. 336 S. M. BARCELONA
